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HASAN PULUR
Bir yokuşta 40 yıl
BİR yastıkta 40 yıl...Bu, çok kullanılan mutlu bir de­
yimdir.
Bir yokuşta 40 yıl...
Bu ise öyle çok rastlanan bir olay 
değildir...
HÜRRİYET, bugün bir yokuşta, Babıâli Yokuşu’nda 40 yılı yaşa­
manın mutluluğunu kutlamaktadır.
Kolay değildir, Babıâli Yoku­
şu’nda 40 yıl yaşamak, hem de hep 
büyük, en büyük yaşamak... 
Bunun bir sırrı vardır...
Bu satırların yazarı da, 34 yıllık 
meslek hayatının 7 yılını 
“ Hürriyet”te yaşamıştır.
Hürriyet’i Hürriyet yapan, en be­
lirli özellik, ekonomik bağımsızlığı­
dır...
Ve bu ekonomik bağımsızlığın gü­
vencesindeki iç özgürlüktür.
Keşke Başbakan Özal’ ı buna 
inandırabilsek:
“ Sayın Başbakan, tam yedi yıl 
Hürriyet’te çalıştık, bir gün ne pat­
ronun, ne de başkasının müdaha­
lesiyle karşılaşmadık, her gün yazı 
yazdık, ne şunu yaz diyen oldu, ne 
de yazma diyen... Siz, bizim için 
patronlar ne isterse onu yazarlar, 
diye tutturmuşsunuz, acaba bize 
inanacak mısınız?”
Ne dersiniz, inanır mı?
Keşke inansa ve “Güneş”te de 
müdahalelerden, telkinlerden uzak 
yazı yazdığımızı anlasa...
HÜRRİYET’in en önemli özelliği ekonomik bağımsızlığıdır, dedik. 
Rahmetli Sedat Simavi’nin oğul­
larına ve müessesesine bıraktığı an­
lamlı bir mirastır bu ve bildiğimiz ka­
darla da, bu mirasa hep sahip çıkıl­
mıştır.
1928’de Harf Devrimi yapılınca, 
eski yazıyla çıkan gazeteler çok 
önemli sıkıntıya düşerler, kimse ye­
ni yazıyı bilmemekte, okuyamamak- 
ta, gazeteler yeni harflerle çıkama­
makta, velhasıl Babıâli tam bir kriz 
içindedir.
Hükümet, durumu öğrenince her 
gazeteye ve dergiye yardım etmeye 
karar verir, herkesin canına minnet 
yardımı kabul eder, üstelik bunun o 
günlerde yadırganacak bir yanı da 
yoktur...
I.âkin Sedat Simavi, bu yardımı 
kabul etmez...
O devirde, Cumhuriyet'in ilk yılla­
rında böyle bir davranış kuşku uyan­
dırır:
“ Ne demek bu? Sedat Simavi 
ne yapmak istiyor? Devrime, reji­
me karşı mı?”
Bunu, yıllar sonra, o günlerin İçiş­
leri Bakanı Şükrü Kaya, rahmetli 
Sedat Simavi'ye anlatacak ve “ Bu 
fısıltıların ne kadar boş olduğunu 
anladık” diyecektir.
SEDAT Simavi, Babıâli Yokuşu'- na ayak basarken, kendi kendi­
ne verdiği bir sözü hayatı boyunca 
hep tutmuştur.
Aradan yıllar geçer, Sedat Sima­
vi kurucusu olduğu Gazeteciler Ce- 
miyeti’nin ilk Başkanı’dır, birgün An- 
kara’dan çağırırlar, Saraçoğlu Baş- 
bakan’dır, basının sorunlarını konu­
şurlar, Saraçoğlu eğitim seferberli­
ğinden söz eder, gazetelerin de bu­
na katkısını ister ve şöyle der: 
“ Biz, ilkokulu bitiren çocukların 
kolayca gazete okumalarını istiyo­
ruz, bunun için size her türlü yar­
dımı yapacağız, gazete fiyatlarını 
yüz paraya indirin (2.5 kuruş) öte­
sine biz yardım edelim, böylece 
en uzak köylerimizde ucuz gaze­
te okuma imkânı yaratmış olu­
ruz.”
Sedat Simavi, Harf Devrimi’nin 
olduğu günleri hatırlar ve Saraçoğ­
lu ’na şu karşılığı verir:
“ Gayeniz çok parlak, buna ka­
tılmayacak Türk vatandaşı ola­
maz. Ancak, hükümetin gazetele­
re para vermek yoluyla yardımı 
çok sakıncalı. Arkadaşlarım bu 
teklifinizi kabul etmezler. Çünkü, 
şahsen benim kabul edemeyece­
ğim bir tekliftir bu... Şimdi değil, 
vaktiyle yeni harfler kabul edildi­
ği zaman, devlet ile partinin tek ol­
duğu devirde, hükümet masrafla­
rı karşılamak üzere gazetelere pa­
ra vermişti. Ben o zaman verilen 
parayı reddettim, tutunmuş yük­
sek tirajlı dergimi kapatmayı göze 
aldım.”
SEDAT Simavi birkaç yıl sonra, 14 Kasım 1952’de Hürriyet’te 
şöyle diyecektir:
“ Bütün efkârı umumiyeye ilan 
edebilirim ki, kasama on paralık 
haram girmemiştir. Devlet tahsi­
satı şöyle dursun, kimse cesaret 
edip bana para teklif edememiş­
tir.”
BU davranış, Sedat Simavi’den oğullarına ve müessesesine mi­
ras kalmıştır, demiştik...
1986 yılının Ocak ayında ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı Keçeci­
ler, içlerinde “ Playman” in de bu­
lunduğu bazı dergileri çıkaran kuru­
luşları "Mali kaynaklan bulanık, 
amacı karanlık, gayesi süfli, mem­
leket ve millet düşmanları" diye 
suçlamaya kalkışınca, Erol Simavi, 
Başbakan Özal’a çektiği telgrafta 
şöyle demişti:
“ Bu itham ve iftirayı şiddetle 
reddedip, sahibine iade ediyorum.
Hürriyet camiasının mali kay­
nakları, her çeşit denetime açıktır. 
Devletin en yetkili organları bu ko­
nuda istedikleri an, istedikleri 
araştırmayı yapabilirler. Hürriyet 
camiasının, nesabını veremeyece­
ği tek kuruş yoktur.
Mali kaynakları bulanık, deyimi­
nin Hürriyet camiasına değil, dü­
şünceleri bulanık bazı insanlara 
yakışır bir benzetme olduğu kana­
atindeyim.”
Evet, bir yokuşta, Babıâli Yoku­
şu’nda 40 yıl...
Hürriyet’e kutlu olsun.
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